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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh faktor-faktor tekanan 
kerja yang terdiri daripada faktor organisasi (beban kerja berlebihan), faktor individu 
(halangan komunikasi dan diskriminasi) dan faktor persekitaran (persekitaran tempat 
kerja) dengan masalah disiplin bagi warga rejimen infantri, TDM. Kajian yang berbentuk 
cross sectional ini melibatkan 388 responden daripada empat buah batalion infantri di 
bawah pemerintahan Markas Dua Divisyen dan Markas Empat Divisyen. Analisa data 
dibuat dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 17.0. 
Analisa Korelasi mendapati wujudnya hubungan yang signifikan antara faktor-faktor 
tekanan kerja dengan masalah disiplin di rejimen infantri. Analisa Regresi pula 
menunjukkan hanya faktor organisasi dan individu sahaja yang mempengaruhi masalah 
disiplin di rejimen infantri. 
ABSTRACT 
The aim of this research to investigate the relationship and the influence of the job stress 
factors which include organisational factor (over loaded work), individual factor 
(communication barrier and discrimination) and environmental factor (environment work 
place) with the discipline of the regiment infantry. This research was conducted using 
cross sectional method which involved 388 respondents from four infantry battalions 
under command of 2"d Division Headquarters and 4th Division Headquarters. The data 
was analysed using Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 17.0. 
Correlation analysis had shown a significant correlation between job stress factors with 
discipline in infantry regiment. Regression analysis shown that only two factors which is 
organisational factor and individual factor have an influence on discipline in regiment 
infantry. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pasukan tentera sering dikaitkan dengan satu organisasi yang berdisiplin, lasak 
dan patuh kepada perintah. Nilai-nilai umum ketenteraan seperti semangat 
kesetiakawanan, kerjasama, disiplin yang tinggi, terlatih dan cekap dalam 
melaksanakan tugas walau dalam apa juga situasi, menyokong lagi pandangan 
baik terhadap kerjaya ketenteraan. Sebagai salah satu benteng utama kepada 
pertahanan negara, Tentera Darat Malaysia (TDM) mampu membina keyakinan 
kepada rakyat terhadap keupayaannya dalam mempertahankan kedaulatan tanah 
air. 
Tahap disiplin yang tinggi dimiliki pasukan tentera negara ini menjadikan mereka 
pemegang 'amanah' bagi menentukan masa depan negara (Ruslan, 1995). Dengan 
disiplin itu juga, kesetiaan warga tentera kepada negara dan pemerintah tidak 
pernah luntur atau berbelah bahagi. Sikap setia dimiliki tentera menjadikan 
kedaulatan yang dipupuk sejak puluhan tahun lalu sentiasa teguh walaupun 
generasi warga tentera silih berganti sama ada bersara, terkorban dan sebagainya. 
Bermula dari situlah, peranan tentera bukan sahaja melibatkan penjagaan 
keamanan dan keselamatan negara, malah menjangkau lebih luas membabitkan 
isu-isu kemanusiaan dan global. 
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